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§ 17 Nr. 1 VOB/A
1
Informationen / Informacije
Europäischer Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung
– Wanderausstellung im Lausitz-Center
3




Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen -
Gerüstarbeiten und Dachsanierung




e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Auf dem Schulgelände der 4. Grundschule
befinden sich das Schulgebäude und die
Sporthalle, welche über einen Zwischenbau
miteinander verbunden sind, sowie ein Hort-
gebäude. Die Baumaßnahme beinhaltet nur die
Arbeiten am Schulgebäude. Dieses hat eine
flächige Ausdehnung von 78,90 m x 12,00 m,
die Traufhöhe beträgt 11,17 m und die First-
höhe 13,05 m. Der First liegt nicht mittig auf
dem Gebäude, so dass sich Dachneigungen
von 16 und 19 Grad ergeben.
Art und Umfang der Leistung:
Los 1 - Gerüstarbeiten
Vergabe – Nr. 15/08 HB
- ca. 2.280 m² Arbeitsgerüst
- ca. 191 m Dachfanggerüst
- ca. 1.125 m² Gerüstbekleidung
Los 2 - Dachsanierung
Vergabe – Nr. 16/08 HB
- ca. 1.070 m² Dachdeckung aus Well-
asbestzementplatten auf-
nehmen und entsorgen
- ca. 158 m Dachrinne aufnehmen
und entsorgen
- ca. 10,8 m³ Holz abbrechen und
entsorgen
- ca. 13,6 m³ Holz liefern und verlegen
- ca. 1.103 m² Unterspannbahn verlegen
- ca. 1.103 m² Dachdeckung aus Faser-
zementplatten liefern und
verlegen
- ca. 159 m Dachrinne montieren
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- ca. 875 m² Dämmung auf oberster
Geschossdecke
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose auf-
geteilt. Es besteht die Möglichkeit, Angebote
für mehrere Lose einzureichen. Eine Vergabe
der einzelnen Lose an verschiedene Bieter ist
möglich.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 29. KW 2008
Ende der Arbeiten: 35. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
BiKo Birkigt planen + überwachen
Büro Hoyerswerda




j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Los 1 - Gerüstarbeiten
Vergabe – Nr. 15/08 HB
Kostenbeitrag: 9,00 €
Los 2 - Dachsanierung
Vergabe – Nr. 16/08 HB
Kostenbeitrag: 10,00 €
Der Versand der Unterlagen erfolgt nach
Zahlung des Kostenbeitrages auf das Konto
der BiKo Birkigt planen + überwachen. Zum
Nachweis der Zahlung ist der schriftlichen
Anforderung der Verdingungsunterlagen eine
Kopie des Einzahlungsbeleges beizufügen.
Der Betrag wird nicht zurückerstattet.
Bankverbindung:
BiKo Birkigt planen + überwachen
Konto – Nr. 7347610
BLZ 180 400 00
Commerzbank Senftenberg
Verwendungszweck:
Los 1: LV Gerüst 15/08 HB
Los 2: LV Dach 16/08 HB
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
13.05.2008
Die Angebote müssen bis zum Submissions-
termin des entsprechenden Gewerks der
Vergabestelle vorliegen.
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 1 - Gerüstarbeiten: 13.05.2008
11.00 Uhr
Los 2 - Dachsanierung: 13.05.2008
11.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
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 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigungen
dürfen nicht älter als drei Monate sein)
 Eigenerklärung des Bieters, dass die
Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder § 6 Satz
1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz
nicht vorliegen
 Nachweis der Sachkunde zum Umgang
mit asbesthaltigen Materialien ent-
sprechend TRGS 519
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
13.06.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten Rückum-






5. Mai – Europäischer Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung
Rund um den Europäischen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
initiiert bzw. unterstützt die Gleichstellungs-




In der Zeit vom 05.05. bis 10.05.2008 wird in
Lausitz-Center Hoyerswerda die Wander-
ausstellung des Sächsischen Integrationsamtes





Inhaltlich zielt diese Ausstellung darauf, Berüh-
rungsängste, Vorbehalte und Vorurteile gegenüber
behinderten Menschen abzubauen und die Ein-
stellung zur Einstellung zu verbessern.
In der Ausstellung werden in vier Schwerpunkten
einige Behinderungsarten und mögliche Auswir-
kungen insbesondere auf das Arbeitsleben der
Betroffenen beschrieben. Dem gegenüber werden
auf jeweils einen konkreten Fall bezogen tech-
nische Ausrüstungen und Hilfsmittel vorgestellt,
die diese beruflichen Beeinträchtigungen
wesentlich reduzieren helfen.
Als Partner konnten die Mitglieder des Orts-
verbandes Hoyerswerda des Sozialverbandes
VdK Sachsen e. V. gewonnen werden, die mit
einem Informationsstand während der gesamten
Zeit der Ausstellung (täglich 10.00 bis 18.00 Uhr)
allen Ratsuchenden mit Informationen rund um
sozialrechtliche Fragen und Probleme als
kompetenter Ansprechpartner während der
gesamten Zeit der Ausstellung vor Ort sein
werden.
Ebenfalls wird diese Ausstellung an drei Tagen
(Montag, 05.05.08, 15 – 18 Uhr; Dienstag,
06.05.08, 10 – 16 Uhr, Mittwoch, 07.05.08 10 – 12
Uhr) durch den Integrationsfachdienst unterstützt.
Dieser Dienst berät und unterstützt schwerbe-
hinderte, behinderte und von Behinderung be-
drohte Menschen sowie Arbeitgeber und deren
Interessenvertreter in allen Fragen der Vermitt-
lung in ein Arbeitsverhältnis, der Eingliederung in
das Arbeitsleben und der Sicherung des Arbeits-
verhältnisses. Ziel des Integrationsfachdienstes ist
die dauerhafte Integration von Menschen mit




Weiterhin werden auch Vertreter des Behinder-
tenbeirates der Stadt Hoyerswerda, welcher die
Interessen der Menschen mit Behinderungen in
der Stadt wahrnimmt, anwesend sein.
Die Ausstellung wird am 05. Mai 2008, 15 Uhr, mit
einem kleinen Programm der Beschäftigten der
Lausitzer Werkstätten gGmbH eröffnet.
Unterschriftenaktion
Die Konvention zum Schutz und zur Förderung
der Rechte behinderter Menschen ist am
13. Dezember 2006 von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen verabschiedet
worden.
Das Vertragswerk, in dem die Rechte behinderter
Menschen teilweise detailliert beschrieben wer-
den, ist gemeinsam mit behinderten Menschen als
„Experten in eigener Sache“ entwickelt worden.
Leitlinie dieses Vertragstextes ist die Anerkennung
von Menschen mit Behinderungen als vollwertige
Bürger ihrer jeweiligen Gesellschaft.
Das Übereinkommen umfasst insgesamt fünfzig
Artikel und enthält zum Teil sehr präzise Regel-
ungen zum Schutz und zur Förderung der Rechte
von Menschen mit Behinderungen.
Am 30. März 2007 hat sich unsere Bundesregier-
ung verpflichtet, das Ratifizierungsverfahren
einzuleiten, d.h. die Zustimmung des deutschen
Gesetzgebers einzuholen.
Weil dies noch nicht geschehen ist, aber auch um
die breite Bevölkerung auf die wichtigen Inhalte
der Konvention aufmerksam zu machen, hat die
Deutsche Behindertenhilfe-Aktion Mensch e. V.
dieses Thema in den Mittelpunkt der Aktionen
zum 5. Mai 2008 gestellt. Unter der Überschrift
„Teilhabe jetzt – Eine Gesellschaft für alle“ sind
die Aktionsmittel in die Gesellschafter-Initiative
und ihre Frage „in was für einer Gesellschaft
wollen wir leben?“ eingebunden.
Wir, die Gleichstellungsbeauftragte für Frau und
Mann der Stadt Hoyerswerda, der Ortsverband
Hoyerswerda des Sozialverbandes VdK Sachsen
e. V. und der Behindertenbeirat der Stadt Hoyer-
swerda unterstützen diese Aktion und rufen alle
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hoyerswerda
auf, sich an der Unterschriftenaktion zu beteiligen.
In der Zeit vom 05.05.2008 bis 10.05.2008
werden im Lausitz-Center am Informations-
stand des VdK Sachsen Broschüren zur UN-
Konvention zum Schutz der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen und Unterschrifts-
listen mit der Aufforderung an die Bundes-
regierung, die UN-Konvention zu ratifizieren,
ausliegen.
Weiterhin werden Informationsmaterialien, die in
diesem Jahr unter der Überschrift „Teilhabe jetzt –
Eine Gesellschaft für alle“, ebenfalls ausliegen.
Für die Öffentlichkeit hat die Aktion Mensch auch
ein Spiel „Teilhabe“ Oder Aussetzen?!“ entwickelt.
Hierbei können Passanten aus einer Box positive
oder negative Ereigniskarten ziehen. Die Texte
der Ereigniskarten beschäftigen sich mit
behindertenpolitischen Themen. Die Ereignis-
karten sollen Informieren und zur Diskussion an-
regen. Kleine Gewinne sollen dabei einen Anreiz
zum Mitmachen bieten. Weiterhin gibt ein Infor-
mationsblatt über die Situation behinderter Men-
schen in Deutschland Auskunft.
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